










llJitct. U Grlcia J JajfldJ
I 6. D. Domingo Garda Venera., la Guardia Civil j nació el ., JUIlIO.uboficial de la Guardia· Ci'fil; ail.::i6 1875.
-------------- el 7 febrero 1875. ., 25. José Reja Castillo, sar~Dto de
7. D. José Ma.droñ~\ Ramlrez, ~ub- la Guardia Civn; nació el 4) noviem-
oficial de la Guardia Civil; nació el bIe 1874.
30 septiembre 1874. I ~6. Pedro Guzmán RUÍ1:, urgento
8. D. Venancio Rey Expólito, sub- de la GuaI'Clía Civil; naci6 el 21 abril
oficial.de la Guardia Civil; nació tI 11874. .
I noviembre 1873. 27. D. Antonio Artncho Orteg3,
9. Jesús Rodríguez Mira, sargento suboficial de Artillerla j nació el 31
de la Gua.rdia Civil; nació el 7 mil- 'mano 1882.
nmo Sr.: ConvoclLda 'a provilión· yo 1883. . 28. D. Antonio Martlnn Bereu-
4e 60 plazu de guardianes de Pn· 10. Mariano López Santos. largen- guer, suboficial de Infantería; nació
.iones, eOIl· arreglo a lo establecido te> de Seguridad; naci6 el 9 novico- 7 mano 188, .
• n el .real decreto-ley de .u creaci6n, bre 1879. 29. D. José Moral Bernet, .uboli-
<lie fecha 17 de diciembre de 192(). I 11. Adolfo Martina Garda, sar- cial de Caballerla; nació el 34 lep-
labiendo rnultado aprobadol "0 as- gento de la Guardia civil j naci6 el 'iembre 1879.
. piran~es, todo. ello. con la debida 28 ma.yo 1879:' 30. D. Alberte> Aniaga. Busto, lub.
capacidad ff.ica, y exi.tiendo un nú- ¡ 11. Daniel Carretero S~e%, .arfen- oficial de Infantería; naci6 el 7 a¡:ol-
mero de plaza. con.iderable para Sil to de la Guardia Civil; naci6e 10 to 1877.
eolocaci6n, . 1 abril 1879. 31. D. Francisco Satinl Algdrn¡
S. M. el Re,· (q. D. ,.) h. tenido \ 13. Ram6n Angulo Fernández, sar- fuboficial de Infantería; naci6 al 17
a bien dilpoDlr ce constituya la H.ta gento de la Guudia Civil i naci6 el abril 1876.
<lie alpinntea con inclu.i6n de tOI ;0 29 mll.no 1879. 32. D. Eltani.lao Valdemoro G.·
aprobado., es¡ la forma establecidll J-4. Jalé de la Torre Gallego, .ar· tiérrez, suboficial de Caballería a na-
en el referido real decreto-ley, pu-' g~nto de la Guardia Ci"il; naci6 'el ci6 el 22 mano 1876.
~idDdOle a contiiauación de la pre. 6 febrero 1878. 33. D. Juan Ponce Eacobar, ,ult-
IInt& real otdell en 1. GtI&.tIIl. JI", 15. Antonio Abril Fern'ndel, ~ar- oficial de Carabinero.; llacl4 el JfI
lri4. . gento de Seguridad j naci6 el 30 junio junio IS7S.
De real OTden lo di,O a V. l ... 1877. 34. Ladislao Her~ndel Htdalg••
... na coaec:imiento y demi. e(ectOll.1 16. Agustín March Vilalta, targen- tarll'ento de Carabinero.; JlAció el r,
nioe ~cle a V. I. muchOll d,ce.· to de la. Guardia 'Civil j naci6 el 17 junio 1'878.
Uadrid ao.de aeptiembre de 102'. jimio 1876. 3~. Esteban Mota AlfoDto, .dlle.
17. Miguel Iniesta Ramce, urgen- de sell"Unda cla.e; nació el 2J Iln!elll-
POJlfft to de la Guardia Civil ¡ naci6 el .. bre 1876. •
mayo 1816. 36. Francisco Fernánda Va14é1,
JiII6«~ ceneral de Pn.ioll-"" 18. Juan José d~ la Morena, Sat"- sarKento de Carabineros; JaacieS d 9
gento de la Guardia Civil; nació el noviembre 1873.
:J9 mano 1876. 37. Emilio Vega Galle~o, ah/) de
19. Carlos Maestre Garda, sarger.- la Guardia Civil; naci6 el 27 febrer.
l. D. Ilipel Solana Obejero, tUb. to de la Gual'dia Civil; nació el , 18<}1 .
.ticiaI de la Guardia Civil j naci6 el noviembre 1875. 38. luan Santana· Jaime, t.:Ometa
• septiembre 18]6. ... :la. Juan Maci~ Ortiz. sarge.n.to de de la Guardia Civil; naci6 el .S agns-
.~. D. Joaqtún ~anc~o.BeI, ~bofi- :a Guardia Civil; naci6 el JI octu- to 1876. .
..~ de ·la Guardia CI"ll j nacl6 ,.¡.. bre 1875. .;0. Juan Navarro Avala, guardia
r¡ lUDio 1316· . i :lI. Antolín S~nchez Marin, sal- ¡vil de primera; nacié el ,., ¡uni.
3. D. Lúaro Rodrlguea Calvo. gento de Seguridad j nació el a sep- 1879.
mbolicial de la Guardia Civil; nació tiembre 1875.. . 40. Antonio No!,!,alu Mur:IJCJ cabe
el :J mano 1116. I 2:J. Cristóbal L6pel Anilar, sar- de Carabi~ros; naci6 el 30' jnl:.
4. D. Juan Hemández TUTn6~, gento de la Guardia Civil: nació el 1877.
-.tbo6dal de la Guardia Civil; na· :lO agosto 1875. .p. Jos~ Moreno Velasco, ~",ia
.6 el 21 JUDio 1875. . • ~3. Enrique Barrere1l Mma, u:r-. civil de primera i naci6 el '''1 junio
S. D. Antonio Pat() L6pez. JUbofi- gento de la Guardia Civil; .Jlaci6 elj 18n.
cia} de la Gurdia CiTil¡ naci6 al 20 10 agosto 1875. . 42. HiuiDio Bu G6me:t. ~i.·
jaJ, .SJ'S. I :a... José Ortil Macru, ..pnte de Icivil de pl'imera; nació el ., atntI'I"".
© Ministerio de Defensa
~D. O.......
Segunda regi4fa. '-
cido en campada, D. Antollio~)(Oll- ~
rille 1.,6pn.
A dolia Demetria lIartin-Rubio .,
Puerta, residente en La Guardia (To-
ledo), 'como madre del alf~rn, mu«· .~
to en accidente de Aviaci6n el! cam-
paña, D. Jo~ González y Marúa·
Rubio.
A D. Atana5io Moreno Rodrfgue&.
rMidente en Lai3rtera (Toledo), co-
mo padre del cabo, muerto en cam-
paña. Emiglio MOIleno Herrero, .,
baber fallecido la madre dd Cll9-
sante.
A doña Fortina Ortega Fern:$.ndec
Cormenzana, residente en esta Corte.
calle del E&;:ejo núm. S, principal,
dere:ha, como viuda del c.abo del
Tercio, muerto en campaña, M1lria-
.no Zapata ViIlanueva. •
A doña Severiana Moreno Alía, re-
sidente -en La~artera (Toledo), como
madre del soldad:., fallecido en cam-
paña, Juan Hilario Igual Mo~o.
RECOMPENSAS
(De la Gaceta n6m. 2~S')
4). lo~ Mul.ro Pallar~., guardi.1 70. NataliG Sierra ArenaJ, ealabi-
.vIl ie primera; naci6 e14 abril 1677. nero de primera; uació el. ':sciembre
4-4. Ged••:mo Muuela. M a r t 1 n. 1873.
(Ualrdia.. civil <le primera; nació el Madrid 20 septiembre 1928.-EJ Di-
S mano' 1877. rector general, Conltallte Niqu~Jez
45. Pedro Ferreras Riellco, guaro de Mendiluce.
dia civil de primera; nació el 31 ene-.
ro 1877· i
46. Francisco Gondlez N i e , o ,
guardia civil de primera; naci6 ~l 2';)" ------------------
enero 1877. !
47. Santiago Armero Buen:>-, gtl<,.r- .
. dia civil de prImera ; naci6 el 30 abril
1876. Circular. Excmo. Sr.: Aprobando
4S. Jl!'an Ga:da Mestanza, gll<O.T- la propu~sta cursada a este Minis-
dia civil de pr:mera j nació el 23 abriJ terio, con escnto de 2J de agosto úl-
1876. tí.mo, púr ~l. Jefe Superior de las
49. Rosendo Caballero Fiau("C!'s, Fuerzas MIlItares de. Marru~cos, el
~uardi3 (,'vil de primera'· naci6 e~ 1 Rq (q. D. g.) ha temGO a bIen con-
marzo 1&76. ' , c.eder la cr~z .de. plata .del ~érito !'.f!-
50. Alfolillo MarUnez M e d iDa, . lItar, con dIstintivo rOJo. sm penslOn,
guardia CiV;. de primera; nacI6 el al sargento de la ,escala .de comple-
23 enero ril¡6. men~o del Arma .de. Caballeria. con
51. Tomás Carrillo Vázquez, 6"Jar- dest.l~o ~_n el regimIento Cazado~es
odia civil de primera' nac'ó el 8 ene- .de 1revino núm. 26. D. Juan Dlaz
ro 1876. ,. Galcer.i{1. en atención a los servicios
S 1 que prestó y méritos que contrajo en
p. . a !a~or S e ~ d '1: a Cerr~ndo. operaciones activas de campañ en A doña Francisca Fernúdez Ro-g:aJ~I.a ~vII te prImera; nacloS el Afríca. durante los periodos cua~to y dríg-uez, esposa del comandante de'
2 ICIFm re; I 75'M ,. M q~.into. ~ serie de apl~cación la exce~- Infantería del regimiento .de Cádi~53· r~lIc,~c~ u.n.c 1"0 .ore. clon pnmera del articulo 59 del vl-167• D. Rafael Sa126 Espmal reSl-nOd.g?ar~a cl;ll de pTlmera;. naCió el gente r~glamento de recompensas en dente en r uer.to de Santa Mada (C:$.-
1 IClem re 1 7~. . tiempo de guerra, aprobado por real diz), como madre del teniente falle-
5-4· .Ju~n. José .vIcente Sáach~zJ decreto de 11 de a b r'i 1 de 1925 I cido en campaña, D. Francisco Sa-
guaydla c:v:l d~. pnmera; nac.u el 17 (c. L. núm. 93). las Fernández.
novIembre 1875. De real orden lo digo a V. E. pa- A doña Carmen Guerrero Muftoz,
.55.. ~erard~.. Pastor Tortosa, Juar. ra su cOllo:imiento y demás de~tos. residente en Cabra (Córdoba),' como







' d P G . Madrid 20 de septiembre de r9¿8. Emilio Cros Gct'rrero .
. S. . a v!l or uey~ er, guardIa. A doña Inés Díaz Gonzáles, reR-
CIVil <le pnmera j nacl6 el 19 agoste.: El General encarcado del deap.·.:Áo, dente· en Cina501a (Huelva), com.
1875· . 1 ANTONIO LOSADA madre d~l 601dado, desaparecido ea
57.. P e.d.r o Fer~ando CamiJ" 110. campaña, Francisco Márquez Diaz.
ruardla CIVIl de pnmera; nab6 el Sefior..• _ A D. Fernando Romero Rodrfguez,
I a~Otto r875.· residente en Cinaeola (Huelva) co-
. 5~•. ~e<lro Herrero Gu~lIén, g'l~r-l • mJo p~dre del soldado, muert~ ell
d!a CIVIl de pr.mera; naCIó el 2y lll- campaña. Manuel Romero P~res, .,
UIO lB7~. . • . Cireular. Excmo. Sr.: En virtud' haber fallecido la ry.dre del uu-
59· Franc·sco M u 11 o t Ov~-ero, de las instanci?s c.urudae a este Mi. sant~.
ru~rd!a civif de primera; naci;j el nisterio, el Rey (q. D.g.) ha tenido.
" lUDIO J8n. a bien conceder las Medallas de Su·
60. Pascual Gonzá'ez Gllrda, ¡rll;!r- frimientos por la Patria 6in' pensi6n
ciia cl"il de primera; nació el 27 mar· que en la siguiente rel~ción se indi~ A dofla Joaql1~na Calatayud eaba-
.o rlln. . . can, por los motivos en ella consig- nes, residente en Alicante, calle de
.61 •. ~eJl:fo ,S~nchez ~"rfo,s, :'11or. nados y por hallarse los recurrentes Murillo, letra F, C0n;t0 madre del co-
lha cl,,;1 de pnmera; nacI6 el 21 mar- comprendid06 en el real decreto de' mandante. desaparecIdo en campafia,
JO 1875. . 17 de mayo de t921 (D. O. núme-' don Eduardo Aparisi Calata.ylId.
6:1. Pablo Legana Camttlles g'l"l- ro 1091. I A dofta Isabel Llop Lamarca, re-
tiia c1vit de primera j nac:6 el ;3 ~nt- De real orden 10 digo a V. E. pa- i t!hlent~ en Valencia, J;lam del C~-
-ro d17J. ra su conocimiento y demás efect~.'men núm. 4, como VIuda d~l capl-
63. Ant~nio O1pina Bt'neyto (ruar. Dios v.uarde a V. E. muchoe afias., tán, fallecído' en umpafl:a, D. Juaa
dia civiI-de primera; nació el ;8 ene- Madrid :la de septiembre de 1928. . Solanes Ivars. . -.
ro 1875. . I A doña Carmen MlraUes MonteSl-
6-+. José López Sánrllt'l. I!'ullr~:aI rJ General ene.,ltado del dcspacllo, nC6, residente en Cartagena, calle
civil de primera' nació e}:l enero ANToNIO LOSADA Subida de San Di~A'o -n6m. J3! come
1871. . ' . , , viuda del capitli~, de_~parccido ea
65. Anton:o Ortl'ga ~¡¡"c:hez. ¡!~ar- . Sedor... camp-aña, D. Juho MlJare.5 Campa-'
4iia civil de pr:meraj nac:6 el 2 agoJ;- ' nioni. . . ' P
to 1874. 1 RELACION QUE SE crn A doña María de GraCIa Pm~e-
66. Pablo Luna Cpb?IIt'Tn, j!u'),(f;a ri~;". re~ide~t_e en Cartagena, calle de
eivil de primera; nad6 el 21 jun:~' Pri",era región. Moreria Ba~a núm: 29, 6e~ndo, ~o- ,
r874. I mo viud" del cacltlin,. desaparecIdo
67. T-llIo To~~ r"T},""~ T'f,,_. "1' ....- A d,..~'l Mar~arita de SaJas Obre- en campaña, D. Francl6co BaUester
'dia cÍv:t ~~ pr'mera; nació «:1 Jj no- ,(o~. Tt'!;"e"tp en ·esta Corte. calle Pons. . .. C'f C 116
viembre Ilh~. . ~~1 -';:"'oe''l nl1,-n. ~. como viuda del A. dni'ía Emllta. I uentes eM': 'or
6lJ. A,,'op'o' P"e"'-.lllln'l ("'jl'f'I'l ~'J!"I""",,-tl' f:tl1l'cid" en campaña, resld~"te en Alteante. calle - i~rd~" dvil de pó~era: nadó el 17 do·;, ~~~ll\,é r""~:na Vn01'3. DWuero 1.7. romo maclrt'.. del cal;:t tr::..
juBo Ill"_~, • A 0"'1"1 Ev?ri~'" L6nez Crespo, re- d~saT)nec_l~o f'¡'f r"m?ana, D. Il
6'). V·"p.;,·~ A"-;l~"s V~!'f'7 ......ar. ~F·e,te. ('... esta Corte. e-lIe ~e San DH) P'ldn " Cluent;,"i.. Pé
dia. <:;v;l ,Je "i~gun¿a; nac:ó el r s~p- . ¡\_,..rlre~ .. '-n. 7", !l'''"""rlo, clere,:J.a, _A do;;a CpTll'!·e"l. e; .;lmn t'J:=
tiembr.e 1587.. 1. c.omo madre del teniente, desapare- SI dente ea Albacete, calle de ~
© Ministerio de Defensa
Aa ..... 781
Oireeeión general de InslruccióD
J AdminislracióD
BAJAS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo loli-
citado por el mozo de oficiol del
Cuerpo de Porteros de este Ministe-
rio. Angel Susial Alvara, el Rey (que
Dios guarde) ha tenid<_ a "ien con~
c~derle la separadón del servicio y
dIsponer que cause b3ja por 6n del
corriente mes en el expresa jo Cuerpo,
pasando a la situación de Iicenc~do
absoluto. Que le corresponde con re-
sidencia en Barcelona. '
De real o~de.n 10 d:gc a V. E. pa-
ra. su conOCImIento y demás efectos.
DIOS .guade a V. E. muchos añal.
Madnd ¡ 7 de septiembre de 1928.
El Gena'al enearpdo 4e1 cIapacho.
ANTONIO LOSADA
UUCION Qm SI crt.l
Col'Ol1eJ.
D. Juan Blan~o Pirez, subinspec-
tor del ·20 Tercio, a la Direcci6n ge-
neraL
Comandante..
ID. Francisco MichaviIa Adelt as-
cendido, de la Comandancia de Ovie-
do, a la Plana Mayor del 10 Tercio.
D. Carlos Aparicio Guti~rrez. as-
cendido, de la Comatíd~cía de To-'
ledo, a la de L~rida, de' segundo
jefé.
D. Emilio -Baraibar VelasclJ, as-
cendido, de la Comandancia de Ma-
drid, a la de Santa Cruz de Tene-
rife. de segundo jefe.
D. Luis Andr~s MariD, segundo
jefe de 13. Comandancia de Santa
Cruz de Tenerife, a la de Gliadala-
jara, con í~al car~o.
D. Romualdo Almogut'ra Martí-
nez, segundo jefe de la Comandan-
DESTINOS·
~Aor...
Circufar. Exrmo. Sr.: El Rey
(que 0105 guarde) ee ha servido dis-
poner que 105 jefe! y oficiales de la
Guardia Civil comprecdidos en la
siguiente relaci6n, Que comienza tcn-
don Juan Blanco Piru y termina
con p. Manue~ Rico Ocalia, pasen oa
servir los destinos que en la misma
lo( expresan.
De real O~d~D lo digo a V. E. pa-
ra. eu conOCimiento y dem41 cfectpI.
DIOll .guarde a. V. E. muchol aflo-.
Jr!adnd :u de Hoptiembre de 1928.
El c;;-nt. eDra"'" ~ ......
ANTomo LOSADA
Sefíor Director gener:\1 de Instruc-
ción y Administración.
Señores Capitán general de la cuarta'
región e Interventor genera) .&el
Ejército.
El Geueral eDarpdo drJ cIal' lClIn.
. ANTONIO LOSADA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COD 10 eoli-
citado pOI' el C<lmandante de Estado
Mayor, en situación de ~i.ponibJe en
esa <fegión, D. Tomás Pf:íre Cabaleiro,
el Xey (q. D. g.) ha. tenido a bien
concederle veinticinco días de licencia
para Parfs (Fn.ncia), debieI!1io tener
presente lQ diapnesto en la real orden
circular .de 5 de mayo de 192 7
CC. L. núm. 221).
De rea.l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dt'más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos "años.
Madrid ~ de septiembre de 1928.
El Geaeral esacarpdo del ..........
AmOMO LOSADA
Seflor Capitáa ~eneraJ de la sexta
región.
Señor rnterventor general del Ejér-
cite.
Teniente coronel de Estado Ma-
yor D. FraneÍllCo Carreras Lafuentr.
por la Dir~ción lIeneral ~ Prepara-
ción de Campana.
Comandante de Ingenieros D. Jo-
sé Sastre Alba, por la Dirección se
neral de Instrucción y Ad·ministra-
ción.
Interventor de 4iltrito D. Alfredo
Serna Mira, por la Sección ie Inter-
vención de este l4ini.terio.
Vicepresidente.
KELAClOK \lUZ 52 err..
Voca1ea.
Oficial primero de IntefTencija
Militar D.. Yiguel L6pez Dlaz.
Madrid 20 ¿e septiembre d~ I~.
Loaada.
Excmo. Sr. General de brigada, j~.





A dada Apolonia Arraiza y Vera,
I'esidente en Albarracln (Teru~l), co-
mo mad~ del eoldado, desaparecido
en campaña, Eugenio Fernándu
Arraiza.
A dofia R~gina Agustina lbáñez,
t'~idente en Torrechiva \Caste1l6n~,
como madre del legionario, fallecido
en cam,pafia. Joaquín Campps A¡ulI-
tina. .
Oireccltln ~t'nf'NI' ele Preparación
(JfI ('RmpRna
'CONCURSOS
Circular. Excm:>. Sr.: Como ~onti­
..uaciÓn a la re:ll orden .circuleu
S,"'a"'6i6n.
A dofla Aurora Miravete Samper,
residente en San Sebalti4n, calle de
Fuenterrabfa ndm. 3. como madre del
teniente, muerto en accidente de
Aviaci6n, D. Carlol DIaz de Arca.
ya y Mlravete. '
A doAa Fidela Rend~ Herrero,
reaidenk en Villada (Palencia), co-
mo madre del alf~rez, fa.llecido en
-campadoa, D. Fiduc:io Carnicero
Rendos.
A doila Abundia Cart6n FlechOllo,
residente '11 Villamuriel de Cerrato
<Palencia), lomo madre del soldado,
fallecido en campa5a, Mij'Uel MeMo
.-el Cara6D. -
• ·O&tllflfl r,gi6n.
A dofta EncaTlnci6n Pre;a Gond-
le'!, roesidente en Pola de Siero (avíe-
do.), como medre del soldado. des-
aparecido tD campaña, Celestino Ro-
drígu~ Preaa.
¡'Itil.rfl SN~rior al las Fuer.tSs Mi-
U,-"s l, MIJ1'NUCos.
A dofia Consuelo Baena Reyes. ~­
.idente en Melill·a. calle de Carl05 de
Arellano ·~6m. 7~. como viuda del
comandante. fallecido en campaña,
don ,Jaao VeI:hquez y Gil de Arana.
Madrld :lO de septiembre de 1028.-
Los~.
e_ria regió,..
A dofla Martina Sobrevía Gota, re·
eidente en Barcelona, calle de Ca-
den n~1I1. <40, cuarto, puerta prime-
ra, como madre d-el 501dado, desapa-
recido en campaña, José Faure 50-
brevia.
... 11". 2, como madre del solda.' ele 30 « qosto prlnrimo palado
••, d..p.uddo en campéa, Fran·'1 (D. O. núm. 189), por la que It. anun-
ellCO ~rd'D Chapin. ció concurso para cubr" ninte pia-
A dofla C01lcepci6D Marco Nava- zal de alpirantCl a oficial s~gund<)
'no, ulideDte en Alcoy, como !padre del Cuerpo de Intervendón Milita',
&1 aar~ento, desaparecido eD cam- 1Iy en cumplimiento de lo CltablecUopafia, D1ma~ Soriano Marco. en la base legunda de dicha di9po~i-A doña Jaeoba S~ncbez Jim~nez, ción, el Rey (q. D. g.} ha tenido a
residente en BeDijofar (Alíeacle), co- bien designar al personal Que 'se re-
IDO madre del legiocario, fallecido en laciona a continuación para formar
amp:¡ña, Antonio Martínet Sánchez. parte de la Junta que, presidida por
A dofla Dolores Navarro Befen- el excelentísimo uñor Director g;:-
per, ree:dente en Orihuela (Ali.:an. neral de Instrucción y Administr::l-
te), San A'{ystln, 16, como m~re iel ción.de este Ministerio, ha de resol-
.oldado, desaparecido en campaña ver el expresado concurso.
Manuel Líllo Navarr(). De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarie a V. E. muchos año'.
Madrid 20 de septiembre de 1928.
© Ministerio de Defensa
da de LO$lToño, a la de Almerfa,
con Igual cargo.
D. Emiliano González Diaz, de la
Plana mayor del 10 Tercio, a la
Comandancia de Logroño, de segun-
40 jefe.
D. Román Morales Martinez, st-
pndo jefe de la Comandancia de
GuadaLajara, a la se~unda Coman-
dancia del 26 Tercio, con igual
cargo.
. D. Juan Aliaga Crespi, segundo
jefe de la Comandancia de Lérida, a
la primera Comandanc:a del :11 Ter-
cio, con i~ual cargo.
D. Aquilino Porra~ Rodrf~uez, de
la Plana Mayor del octavo Tercio, a
la Comandancia de Jaén, de segun-
da jefe.
D. Agustín Piñol Riera, segundo
jefe de la Comandancia de Granada,
a la Plana Mayor del octavo Tercio.
D. Fernando Vidal Paltán, segun-
do jefe de la Comandancia de Jaén,
& la de Granada, con igual cargo.
D. Be.ito de Haro Lumbreras, se-
.g11ndo jefe de la Comandancia de
Málaga, a la Plana Mayor del 16
Tercio.
D. Jenaro Conde Buj6ns, de la
Plana Mayor del 16 Tercio, a la Co-
mandancia de Málaga, de segundo
jeie.
Capitanea.
D. Juan Ortiz Aragonés, ascendi-
do, de la primera Comandancia del
%I Tercio, a la C'u:nta compañía de
la. Comandancia de Jaén.
D. Julio Ferrer Ferrández, a~cen­
dido, de la Comandanc:a (fe Caha-
tería del 14 Tercio, a la Plana Ma-
yor de la CC'm:lndancia de Caballe-
na del cuarto Tercio.
D. Carlos Cordón Cervera, uce~~
dido, de la Comandancia de Barce-
rona, a la primera compañia de la
de Burl!"os.
D. Alberto Rodrí-ruez Cubero, de
la primera compañía de la Coman-
dancia de Bur~os. a la segunda com-
pañhl. de la de Ovifdo.
D. Juan Letamendía Moure, de la
su:ta compañía de la Comandancia
de Ciudad Real, a la primera com-
pañía de la de Toledo.
D. Jost! Carrasco L6pez, de la
Plana Mayor del cuarto Tercio, a la
quinta compañía de la Comandancia
de Madrid. '.
D. Pedro Martín L6pez. de la PIa-
Da Mayor del 14 Tercio, a la .mi¡l-
lila, de ayudante secretario. ,
D. Ismael Navarro Serrano. de la
.egunda compañía de la Comandan-
c1a de Málaga, a la sexta de la de
Sevilla. .
D. Ricardo Román Fodrlguez, de
la lIe~da compañía de la Coman-
lianeia de Badajoz, a la tercera com-
pañía de la de Infantería del 1-4
Tercio.
D. Luí; Marzal Albarrán. de ]a
~arta compañía de la Comandan-
Q& de Lhi,ta. a la se~unda compa-
iUa de la de Bada;oz.
D. Cannelo Izquierdo Carbajal,
d6 la terce"" rnmT"? ~(" de h Co-
IIlUdancia de Guadalajara, a la se·
~ QJIIlpañía de la de Málaga.
D. Rafael Rojo Martín de Nico-
lú, de la Plana Mayor del octavo
Tercio, a la sexta compañía de la
Comandancia de Ciudad Real.
Tenia••
D. Rafael Herrera Zayas ingresa-
do, del Arma de Infanter{a, al es-
cuadr6n del 25 Tercio.
D. Ram6n Raicbs Solé, de la Co-
mandancia de Huelva, a la de Bar-
celona.
D. Evaristo Ramallo Gutiérrez,
del escuadr6n de la Comandancia de
'Badajoz, a la Comandancia de
Huelva.
D. Manuel Ginés Gracia, de la
Comandancia de Gerona, a la prime-
ra Comandancia del 11 Tercio.
D. Salvador Zurita Muñoz, de la
Comatldancia de Málaga, II la de Ge-
rona.
D. Antonio Bermúdez de CaRro
Blanco, de la Comandancia de Ca-
ballería del 21 Tercio, a la <le Ca-
ballería del ·1-4 Tercio.
D. Federico Durán Gallut, de la
Comandancia de Zaragoza, a la de
Caballería del 21 Tercio.
D. Alejandro Hemández Martín,
de la Comandancia de Ternel, a la
de Zaragoza.
D. Santiago Cortés Gonzáler, de
los escuadrones de la Comandancia
de Jaén, a la Comandancia de Ja~n.
D. Francisco Poyata Castañeda,
de la Comandancia de Jaén, a 101
escuadrones de la misma Coman-
dancia.
D. Bernardo G6mez Arrovo de los
escuadrones de la Comandancia de
Jaén, a la Comandancia de .Jaén.
D. Gerardo Murillo Herrera. dis-
ponible en la seg-unda región. a la
Comandancia de Huelva.
Alf6recea.
D. Benito Richante Chocana, as-
cendido, del escuadrón del se¡rundo
Tercio, a la Comandancia de Zara·
goza.
D. Indalecio Peña Azofra, ascen-
dido, de la Plana Mayor del la Ter-
cio, a la Comandancia de Ternel.
D. José Muñoz SiDchez, ascendi-
do, cl~ la Comandancia de Sevilla, a
la de Melilla.
D. Pantale6n Armendáriz Yoldi,
de la Comandancia de Navarra, a 1:1.
de Oviedo.
D. Dionisio Olivera Síliceo,..de la
Comandancia de HueIva, al escua-
dr6n de la de Badajoz.
D. José Muñoz Aranda, del escua-
dr6n del s~ptimo Tercio, a la Co-
mandancia de Mála~a.
D. Manuel Rico Ocaña, de 13 C,-
mandanda de Jaén, a los escUf·dro-
nes de la misma Comandancia.
Madrid :n de ~eptiembre de 1928.-
Losada.
RESERVA
EJlICmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha serTido disponer el pase a situa-
ción de tese"a del '\:oronel .de la
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Guadia CiyjJ D. Rogell. Roirlguea
Sánchez, con arreglo a la bue octaTa
de la lty de 29 de juaie lile 1918
(C. 1.:. n6m. 169), por habee cum-
plido la' edad para obteaerlo el día
16 del mes actual, abonán4osele el
haber mensual de 900 pesetas, que
percibirá, a partir de primerCJ 4e octu-
bre próximo, por el décimo Tercio.
al que queda afecto. por fijar su re-
sidencia en Gijón (O't'iedo).
De n~al 01'1en 10 digo a V. E. pa-
ra la conocimiento l' demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de 192&
El Gcoeral enearpd. del ~.
ANTONIO LolW>A
Seflor Director general de la <dar-
dia Civil.
Seliores Presidente del Connjo Su-
premo de Guerra y Maria&, Capi-
tanes generales de la primera y oc-
tava regiones e Inte"entot ~eDeral
.del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) le
ha servido disponer el pase a situación
d~ reserva del capitán de la Guardia
Civil (E. R.) D. Eduanb Díaz López,
con. arreglo a la base octava de Aa
ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 161)), por haber cumplido la edad
para obtenerlo e1 día 19 del mes ac-
tual, abonándos~le.el hJber mensual
de 450 pesetas, que percibirá a partir
de primero de octubre próximo por
el cuarto tercio, al que queda afecte>
'por fijar su resid~ncia en Osuna (Se-
villa).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento l' dtmis efectol.
Dios guude a V. E. muchos afiol.
Madrid 2Í de septiembre de IpzlL.
El General e.-rpclo cIe1 ........
ANTONIO LOIADA
Se!\or Director general de la. QuUdla
Civil.
Selior Capitán general de fa. ~da
región.
Sefiores Presidente <kl CcnteJt).slJpro-
mo de Guerra y Marina e btuTCIt-




Excmo. Sr.: En vista ic t. ~
puesto por el teniente coro.el Direo-
tor de la Academia de InfaJltería ea
15 del actual, interesando que el p....
.go de asistencias de los alumnos de
la misma sea de 5 pelletas 9-iariu.
en lugar de las 4'50 que actualmente
satisfacen, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo propuesto, sur-
tiendo esta disposición efectotl admi-
nistrativos a partir de' la fccha en que
oficialmente dió principio el ClU'IIO 4.
1928-21).
De real orden 10 digo & ~ &- ..
© Ministerio de Defensa , '.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) leI Excmo. Sr.: El R~, q. D. w.) ...
ha lervido aprobar las comisiones de ha tervido aprobar 131 co.ili... et.
que V. E. dió cuenta a este Ministe- que V. E. di6 cl:enta • Mte Min~
rio en 4 de agosto próximo pasad", terio en 10 de ... gosto rr6lti.o pas....
desempeñadlll en el m.:s de julio an- do, desempeñadas en e IDN de julio
terior por d personal cc.mprendido en anterior por el personal ccmprelldidCJ
la relación que principia con el Te- en la relación que empieza coo el
\Iiente general D. Dámaso Berengu~r teniente ~e lnfanteri~ D, Juasa Cal.
Fusté y termina con el teniente :le duch CUlfa~ y termIDa c.. el Cl)-
le escala de reserva D. Jacobo More- m:andante de ~DfaDterh D. Joaq~(1l
no Torres, con los beneficios que otor- Vldal Munárnz.. COD 101 lIeae6CIc.
ga el vigente reglamento de dietas. q~e otorga cl VIgente regla••lO de
De real orden lo digo a V. E. pa- dieta.. .
ra su conomiciento y dt:máa efectos. De real o!d~n 10 dlP • V. E. P'"
Dios guarde a V. E. n'uchos afios. ra. IU CDDOClmlentQ y deJJlÑ efec}Ot.
Madrid 20 de leptiembre de 1928. Dlol.guarde a V,..E. mudaDa anol.
Madnd 20 lIe septiembre ti. loal.
5etfÓ!" Capltin general de la tercera Sefior Director general de Instruc-
regl6.. ción y Administración•
BOl' Intc"entof general del Ejér- Señor InterTentor geaeral del Ejé!'-
cfto. . cito.
llsteno de De ensa
•
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cae V. A. B.. di6 cuenta a este Mini.-
tcrio en 2.4 de agosto próximo puad:>,
desempefiadas en el mes de julio an-
tcrior por el personal clJmprendido c:n
la relación que comienza con el capitán
de Infantera D. Cristótnl Cárc.}lel
Prades y concluye con el comandante
del Gobierno militar de Córdoba, don
Francisco Sanguino Benitez, con los
beneficios que otorga el vigente re-
~la~nto de dietas.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efecto'J.
Diol guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 20 de ftpti::mbre de 1!).Z8.
• GeMnS __,..do ¡et cSapuIle,
ANTONIO LOSADA •
Sellor Capiti. general de la segunda
regi6n.
Sdor lotenentor general del Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) se ha
.fervido aprobar las comisiones de que
V. E. dió cuentl a este· Ministerio en
1-4 del riles próximo pasado, desempe-
fiadas en julio anterior, por el person~1
.omprendido· en la relación que prin-
cipia con el General de brigada don
Juan Lóri,a 1 Herrera Dávila y ter-
mina con el oficial primero de Olid-
Jlas Militares D. Diego Montal\ez Mar-
tínez, con los beneficios que otorga el
Tigente reglamento de dietas:
De real orden lo dÍt{o a V. E. para
fU conocimiento y demás efectos. Dios
JUarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 19J8.
El Genenl mear.ado del cleapncllo,
ANTONIO LOSADA
Sdlor Jde de la Cala Militar de S. U
Seflor Interventor general d~1 Ej~rciuJ
Excm•. Sr.: El Rey (q. D. 1'-' le
la Ie"ido aprabar las comisiones de
4lue V. E. di6 cuenta a este Ministe-
rio en 20 de agosto próximo pasado,
4eseiDpefladas en e! mes de julio an-
terior por el personal comprendido
tll la relaci6n que comienza con el
eomaIldante de Intendencia D. Fran-
"co NaTarro Requena y concluye
ean el teniente de Intendencia don
Angel ·GÓmez Herrera, con los bene-
Acios que otorga el vigente regla-
mento de dietaa.·
De real orden lo digo a V. E. pa-
n IU conocimiento y demás efectos.
Dios pude a V. E. muchos años.
ltackii :lO de septiembre de 1928.
a GcDcraJ eeearpdo del ~.
ANTONIO LOSADA
El GeMn1 aacarpde del dapadl,..
ANTONIO LOSADA
Sefior Comandante gentral del Real
Cuerpo de GU:M'dias Alabarderos.
Señor Internntor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:l
servido aprobar las comisiones de qUt
V. E. dió cuenta a este Ministerio en
20 de agosto próximo pasado, desempe-
ñadas en el mes de julio anterior, por
el personal comprendido en la relación
que empieza con el capitán médico don
Joaquín Sanz Astolfi y termina con el
oficial primero de Intervenci6n Milit;¡r
D. Enrique Urreta Corcio, con los be-
neficios .que otorga el vigente reglamen-
to de dietas. .
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de septiembre de 1938.
El Gaera! eaearpdo del dnpacbo,
ANTONIO LOSADA
Seftor Capitán general de la cuarta re-
gi6n.
Seftor Interventor general del Ej~rcito.
Excmo. Sr.:EI Rey (q. D. g.) se
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. di6 cuenta l\ este Ministe-
rio en 30 de julio último, desempe-
ñadas en el mes de julio anterior por
el personal comprendido en la rela-
ción que principia con el General de
brigada D. Joaquln Fanjul 'T Gofii .,.
termina con e! teniente corone! de
Artillería D. José Franco Mussi6. con
los beneficios que otorga el Tigente
reglamento de dietas.
De real oden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de septiembre de 1928.
.I!'J GeDen1 _,...do del ~bo.
ANTONIO LOSADA
J:I~ enea'" U .......
ANTOIGO lMADl\
Seflor Capi1ú Ceneral d. 1&. 4..mta
regi6n.
Se~or Intarventor general ~eI I'Ib-
cito. . •
DIETAS
Excmo. Sr.: Visto 1':1 e.etito que
V. E. dirilti6 a este Ministerio en 29
del mes próximo pas:ldo, expreaando
que el personal Que asistió a 109 con-
cursos de. tiro y que fué eliminado
por real orden de 18 del. citado mea
íD. O. núm. J8J), llenó ~n las prue-
bas eliminatorias 115 condiciones pre-
venidas en la real or,I~Jl circular de
2 de junio último (D. O. n6m. 123),·
el !'.ey (q. D. ¡t.) se ha -,cvido dispo-
ner se entienda modificada la meD-
clonada re.1 orden en el $entldo de
que el personal que fu'; cl!mínado de
la relación de comisiones del mes 1.
junio, que principiaba con el COm3.D-
dante de Estado Mayor D. ]ulián Gar-
da y García de la Torl'e 'T tcrmlnabll
con el capitán médico D. 1I1guel Ro...
cal Rico, disfrute de las cfietq que ea
l. misma se sef1alaron.
De real orden lo dillO • V. Ro S--
ra su conocimiento y dtm's efectol.
Dios guarde a V. E.I mucho. a6<*.
Madrid 20 de septiembre de I~
El Gcera1 seatplo U ........
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general de Balcaro..
Seflor Intel'Tcntor gen,,.. .eI ..,,.
cito..
Excmo. Sr.: Vista la In~ ..
V. E. cursó a este MinisterIo eIl 3.1
de agosto próximo pasado. promoTicIJ
.por el teniente coronel jefe de estudJ<$I
de la Escuela Central de Tiro, D. Bi.-
nor Sánchez Mesas 1 Gard.. ea ..
plica de concesión de dietas por la ~
misión .que desen'lpefió duraulc ~
días del mes de enero último: c:ua'"
prestaba. sus servicios en la J\cad~
del Arma de Caballería. el Rey C_
Dios lt'Uarde) se ha servido .a:eder •
lo solicitado.
De real orden 10 digo a V. ~.....
-..;~
Sefior Intet'"ft1ltor general del Ej&cito. Ser~or.~
,.
• ~""eDto ,. demÁI efectos. Di.,)1
cur. a '" E. muchos alios. Madrid
.4& ."_re de 19a5.
.. tIcMnI _pelo del ......
ANTONIO LOSADA
idor CaDitiD ,eneral de la primera
..qi6a.
}dí¡u 1DIerventor lf~neral del Ejércit,)
bOlDo. Sr.: Vista la instan:ia que
Y. E. curaó a este Ministerio' en 10
de julio 'Itimo, promOVida por el ca-
pitán profesor de la Aca·Jemia de In-
eenieros D. Nicolás López 1.>iaz. en
súplica de concesión de dietu du-
rante odIO d'as del mes de junio de
1926, por la comisión que dese:npe-
t'ló; el Rey (q. D. g.). de acuerdo con
Jo inio,nnado por la Intervención Ge-
Deral Vilitar, ae ha servido acceder a
lo solicitado, verificándose la retla-
mació. liel importe en la forma re-
glameDtaria ,or el primer regimiento
de Ferrocarriles, a cuyo CuerLlo per-
tenecía el recurrente en aquella épo-
ca, baciéndole constar no se hiciera
con anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos;
Dios .uarde a V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 192 8.
m (Iaa;,oJ coca'aaclo del cIa.-dIo,
AmONIO LOSADA
Seftor Capitin ,eneral de la quinta
regi6a.
¡eño. lJatenentor general del Ejér-
cito.
Excmo. !JI. : Vista la instancia que
V. E. nn6 a eete Minilterio en 29
de alJc.to próximo pasado, .promovi-
da pOI ..1 teniente auditor de tercera,
con dellotino en la Filcalía militar d~
eaa rellJ6a, D. J O!~ Palau Martia·
lay, en .11plica de concesiÓn de dIe-
tas del 8 al 30 ele junio, primero de
julio y eI.de el 18 al 31 de dicho
me. 4leI cormnte do por tu· asi..
tencia a Jo. concur.oe de tiro de Gra.
Ilada y Santander. en laa condicioDeI
preceptuada. en la real orden circu-
Jar de 17 de mayo l11tim'J (D. O. Dl1.
mero Iop), y haber llenado 101 requi-
.ito. eZJgidOl, \el Rey (q. D. ,.) te
ha eerndo acceder '3 lo .olicltado.
IX real orden lo digo a V. E. pa.
r. ,11 conocimiento y demás efectos.
Dio!! .,.ar4e a V. E. muchos afi"s
Madrid ;lO de sep.tiembre de 1928.
12 GeDcraJ mcarpdo del~
ANTONIO LOSADA
'Sdio. {;apl~ general «k la quinta
regi6n. .
Seti<>r Interventor general del Ejér-
tito. \
22 ck~ ck 1921
EJlCJaO. Sr.: VÍlla la ÍJI.taoeia lIue
V. E. cunó a e.te llinittuio en 21 de
agolto próximo paSAdo, promoyida por
~ practicante militar, COI\< destino
en la Inlpección de Fueru. y le:·
vicios de Sanidad Militar de Marrue-
cos, D. Carlos Gonzála Sanz, en sú-
plica de que le sean concedidas las
dietas correlpondientt:1 durante el
tiempo que perteneció al Equipo qui-
rurgico eventual de Tetuán; teniendo
en cuenta que por enfermed..d. d~1
recurrente no lI~gó a verificar su in-
corporación al menciqnado Equipo, d
Rey (q. D. g.) ae ha servido desesti-
m..r lo solicitado, por C4recer de d~.
recho. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. nlUchos años.
Madrid 20 de .septiembre de 1928.
:a GeDerú mea..,.. lid~
ANTONIO LOSADA





Excmo. Sr.: Visto eJ escrito que
V. E. remitió a este Ministerio en '*
litl mes actual, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien di.poner que el coman·
dante m~ico D. Jos~ Amo Slocker,
que en lIS anterior destino de la Aca-
demia de Ingenierol desempdlaba el
cargo de jefe del Gabinete <le Radio-
logia del Hospital militar de Guada-
lajara, pira el que fu~ nombrado, por
acumulación, por real orden de 17 dI'
iulio de 1!)24 (D. O. núm. 160), con-
tinúe e;erciendo el mismo cargo, en Sl1
actual situaci6n de excedente' con todo
el sueldo, haata que le corresponda I~r
~olocado en otra guarnici6n.
De real orden lo digo a V. E. para
,u conocimiento y demh efectos. Di05
~uarde a V. E. muchos afios. Madrid
al de aeptiembre de 1928.
la a--J -..cID cW~
ANToNIO LOSADA




.... Ir ~....". ) "'r~....~
te ... l'I'lleri J \le • .:......t.
"".lla.co, .




Circular. Excmo. Sr.: De or.~
del excelentísimo serlOr' ldínístro de
la Guerra. los jcf~9 de los Cuerpos,
Centros y Dependencias del Arma
cu~arán dire': tamente 3 la sección de
InfanterÍa de este Ministerio, antes
del día 5 de octubre próxímo. las íns-
tancias documen ta las de 10& sargen-
tos que, siendo mecanógrafos y ob'-
serv<ln~o bUl'na conc\ucta. deseen ler
destinadol de plantilla a la vacante
de sarK""tu de' Il\íantería Que existe
en la Academia Gl'neral Militar.
Los p~rlC'l1eciel\t..s a CUe'rpos de
Africa de'1>eráil tener cumplido et
tiempo de permanencia ,ara poder
solicitar dicha va.nte. Loa Cuerpos
de Canarias comUnicarán por telégra-
fo los no .r. bres y con Jucta ere los pe-
ticionarios.
Dios guarde a V. E. muchos afiO&.







Circular. Excmo. Sr.: Ascendido
al empleo de suhof1cia! de Ingeniero..
por méritos de ¡luerra, por real ordeD
circular de 19 del actual (D. O. nú-
mero 206), el sarlfento LOl't'nzo }ua-
l'Iola Durin, Queda colocado flt el es-
calafón general de suboficiales a con-
tinuaci6n de D. Francisco S(ltomayor
Sánchez.
De orden del excelentlaimo .eflor
Ministro de la Guerra se hace .aber
para general conocimiento. Dios suar-
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PARTE NO OFICIAL
Sedead de Socorroselutuosde cI~ses de secuuda categuria y asimilados del
Cuerpo de Intendencia lilitar..
MES DE AGOSTO DE 1928
Movimiento de fondos.






















&nnnteto Gil _6 _.en.," \ 34.049
Ac:ademia de Intendencia~gosto. " • 15
~stabledml~nto ... cutr..1 de: ¡nh:ndenciél,
agosto. , .•. , ,.. .. ..• 6
i. - Comandancia de Inlend~nci., z~o~to. 00
2.- fdem, fdem ., •••. ,.. ..••. .•• . '\' 94
3,- ídem, ídem.... •.• ,. '" .. .• . OIJ
4.· fd.m. Idem..... . .•..•"..... 74
5.. ídtm, fdem ••• ,.,.......... • • "1 62
6.- fdtm, {dem,..... . . . . .. ... t> I
7.- ídem, ldem , .,... • . 51) ,
8,- ldc:m, fde:m ••• ,...... ... ..... bt
~5ccci6n Mixta de Mallol C<I,Baleares. aRosto ... . : " .., . • "Idem de Menorca, idcm .•.••.. ' 5
Canarias lIdem de Tcnerife). ídem.. - .\ 5
')1deltl de Gran Lanll ia, kcm.' 5
{
COfllandancia de IlItcndtnda de
Arria.. Ceuta, ~I osto. . . . . •. • .. • . .• • :t20
Idem \le Melilla, ldem. .• •. • 141
Cc:ntro Electro!~cl,i.o, ít.-,osto. ••••... lO
Aviación miI.tar, alt(lsto . .• .•. •• .• b
Intervenciones militares de larachc:,agosto 3
Ide-m de MC'ill., julio • ••.....••.•... I 6





Tot<ll i~ual a la t'Xlstcn ¡a...••.. , •..• , •..










En cu.enta corri«'n~e en el Banco de Dl'al1' • • , ... 3~ OIQ 00
Metáh(o en \...a.a•••••.•• _.•. o •••• :0 ° ••• , •••.•.• ~ •.•...•.••• '.- . . '(>1...·8" •
•••••• -: :... ]1 ,'\.1 o ...
---
34 'J:S,~8
1.ILrvclI!<J1, LUIS CeT .."Dle,s.-EI
•
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COLEGIO DE HUERFANOS
Arma de CabaUeria. - Consejo de Administración del Colegio de Santiago
BALANCE de Caja correspondiente a I\lS meses de julio" actual
DI!81! Pesetas CtI. HAftr.R
---------------- 1-----1-
DETALLE DE L~ EXSTENC1A EN CAJA



























Por' gastos eleduados •n la St'octaría ...
Por la cuenta· e g~sto' gene' al. s .'d Colt"-
glo ,le Valladolid e ns·alari. n M.lore. de
Laridad. ........•.. .. . .. "
Por ·3 {J. de Id. Id. del id de C~r b..ncbel
y e·tanads sanatOrio ,'e pcdrosa.....
Por la f I de aJi ,.enlación de varontsy
alumnos ~e pago. . .. ...• •.
Por la id. de íd. de niñas...... • ..••..••
P r la (J. de gasto s de la lfllp.en a..••
Habere' de p ofe~ol es, c:m~le .' os • ¡vile. y
Pe~~~~~a·hu~;f~~.~ po~' i~ :~~,. ~~. pi~;
y auxilio por dl:lunCI<Jn de dos huérfa o~.
C~rpeta de carROS de I~ . aja ( .el. t ..l.. ...
Nómina de senores J.lc:s y \ }ficialt s ....•..
Premio a 7 h ..érf"nos a su ascenso a A lié c-'
ct:S de Cloba Icri~ y uno de IIf4 I Jla ..•
Car o a do alív s d a Santiago; val ones,6~9
y ninas, 344,50. .... .... .. .
Contribtlrion (lellecer trimeste e del lo'e-
-,i., de ,. ar: b nche! . . ... . . . . .. .,
Cue la d.. los Alumnos de lnlanh:da y Es-
cue:a Nava... ... .. .. . ..
Abonados por ret;ro obrero, meses de malo
y junio •.•••••.••........•..•.•
Suma ~I Habt" .
Suma 1'1 Dtbc .
En metH'co y cuenta corriente en el Banco
dI: Esp~iia .
fn la Caja del el !tgio de Valladolid. a dar
distrIbución....... .... ......
En la :aja del Coh:gio de CH banlhel, a dar
distribucIón •.. ..•.......... . .
fn la Caja de Secretarfa en decIO' por
cobrar.•..•.•...... I ., ••••••••••••
En , na acción de la Elrclra dI: Car hanchel.
50 pe,eta~. y tia Zd delle1~lol1o. 75 {dtm.
fn cien C~u as de} Banco H,p. tc¡;ario de
Elpalla (noml ales)....... . . ..• . •••
En redho del apoderado del alumno de I¡
Escuela Nava! Militar. • .....•••...•••











































l!JtbIendD en jln del mu de junio ..
Reábldo por cuotas de socios y IOcios pro-
tectora•• '" -.... •. .. . ..•.•••.
Idem poi" dODa ¡Yos de jefes y oficiales •.
~llado ..... los Cuer...ooi e'I el Lol~gio y
en Scc:rdArf8. por uabaios btcho. en la·
Jmpralt~... ... .• . • ..•. . ...
"em poi la Hadenda, para d fondo de ma-
ten..l d~l 'olcgio. ..• • " ..... .
Idem por la mIsma, para dotaciÓn de em-
plead. Y1.1, v;Cnrcj c vi\"s y tropa. .. .
"ecibido poi vensiones do: a umnul mi-
litareS..... .. .. '" ....••..........
Idem por "onOMos de alumnos de pago.
Jdem por aa do de lA Caja cc:ntr..1y ilbona-
m expwidos..... , .... • .... ;.... ..,
Idem par••uddos do: ,eño es j. fes y ofi-
ciales ••. •.. , .. ..•. .. . .
Jdem por donativo anónimo d,' ConcUlllls.
Idtm por ti dla de Sanbago: \ cademi , 11 O;
Farn.sio, 7:>; A bu.ra, 300; ~e'lIe taléS
5: zona, íd. 8.' ~Ol\a, LOO y emenu es de
Hospilalet, 100 . ..
Donatlvo d .l. s S e-. P,ofesores de la E,-
CUt la de Equilació'I \ ililar •. ... .. ..
Idtm de los Sres. Ofíciak. _lulI nos del se-
gu.¡do LUlSO de l.. ¡J....... ., .
Por ingreso do: 1 hurrla de Carabanchel
Recibi.·o para n liro o rl:lO .
'fdem del R.g. Alron o XI , pM el 10 por
cicntoob enido, ~n l· s e ll~"rs¡js .ilpicos
Idem por dev, .lución dI: fían, as dd alumno
de Infantería '" . .'.. . ..
hkm por la pI:' aión laureada de San Fer-
nando del Capitán D. Dle~o Pachcco Ba-
rona (q. e. p .1) . . . . . . ..•••••.
lclem por YCnh de: alfafa del parqlle d.: Ca-
rabanchcl .•..•......•......•.
Jdtm p'or reín¡ eso ~e un cargo de má. tn
JW1o- •• , ••••••••••.•••••••••.••••••••
NUMERO de socios en el presente mes y hu~rfanos hoy día de la fecha
SOCIOS
o..
. (-) c.peJ1n Kegi knto 23 y \..apitán de Intendencia Pagador de Crf. Caballar y Alfü,z d" lnf..n eríil D. JoaQefn V"
--;d~.i 31 de agos: de 1928.-PJ Teniente C:~.lel S;cc..tario Rc.d: gu~ CrO·.- V.· '8.: El G4!Deral \ii~~~_
(~ÓI"Il).tS. er O e e
D. o..... 201
• Geon-a1 encarpd. dd dapacbo,
ANTONIO LOSAD4
SdlareapltAo general de la primera
región.
Sellor la,""cotor ¡enera! del Ej~r­
ciS6).
© Ministerio de Defensa
CIreuIar. Excmo. Sr. : El Rf'"'/
(que Dios guarde) se ha .eo-vi<JII dis..
ooner que los suboñciales y Ia,gen-
tOl> de Infanterla que figuran 1:.0 la
.iguiente rel..d6n, que da prí.ldpiJ
cón D. José Amorena Escami.!a y
termina con Fernando Santl CrlJ7.
PeUin, pasen a servir l()<j d?3:inl,s
que en la mi!ma se expresan. ca\'.-
.ando alta y baja ea la próxi:.1a re·
vista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y dem1s '1lc·:to!.
Dios guarde a V. E. muchos años.




aD.ACIOR QUE Sil Cl'U
Sefior•..
~ 811 CC8oc:imiento ., demb efedo.. D.]N Sempere Palacios, de la Fuenas Regulares lndfgeaas ele La-
Dios ....rde a V. E. mucho. alo.. ]UIlta de Cla.ificaci6n y Revl.i6D de rache, 4. al regimiento ealicia, le).
lola4ráll 21 de ICptiembre de lO2&. IAlicante, al bata1l6n Cazadores Afri- conservando lo. derecha. dd~
cabó, 110 1·m GeDctaJ _.,.. del da¡ledlo" • Muuel Chirino Séchez, del Anoyel G6mez S'ncMz, del Gnr¡>O
Amomo LoSADA re1'imiento CUiz, 67. al batall6n de Fuenas Regu~ates lndfgena. de
Catadores Africa, 9. ILar4ehe, 4, al regimiento L~
D. Lorenzo Lafarga Latorre, del na. 28, conservando lo" derechOl del
regimiento Infante, S, al bata1l6n Ca- articulo 7.
:adores A~rica, 9· . Anastasio Quir6s Garda. elel bar.
D. Domingo Maslp Lores, del ba- 1I6n Cazadores Aft;ca 1 al regi-tall~n Catadorel Africa, 11, al de miento Burgos, '36. • ,
Afnca, 10. Rafael Granda Galea del bataD6a
D. Peregrln Miguel Mencheta. de Cazadores Alríea, ], ~l regimiento
la zona de Santander, 3•• al bata- Cant:l"ria. ~Q.
Uón Cazadores Ahica, 11. Anibal Montero de la Rosa, del
D. Angel Sinehez Nenc1ar~s, del batall6n Cazadores Africa 16 al rl-re~imiento ~lava, 56, al batall6n Ca- gimiento Garellano, ..3.' ,
zadores Afnca} l.. . . Amando Soto Gallardo. del bata-
D. J os~ BUJ Uzqulano, del re,;:'l- 116n Cazadores Africa 18 al rep.
miento Otu~ba, -49, al bata1l6n Ca- miento Andaluda, 52.' ,
zaoores Afn.ca. 13. Gabriel Munar QuetgJas, del re-
D. Eu~en'o Mate,anz Guedan, del ¡;!'im'eTlto Mah6n 63 al de Inca inre~imiento FerroJ, 65, al de Meli- (art. 8). " •
lIa, 59· Tom1s Audi Borra" del bata1l6n
• Cazadores Afr:ca, 8, al ngimiento
Asu1Ilitlos aesti"llllJI &011 arregllF a Mah6n, 63· .
la real orde.. &Írcular a, :z:z ae no-I Manuel Aces 'Catalán, de la com-
'IIiembrl ti" 1927 (D. O. IIÚM. 26:z, pañía discipl:naria de Cabo Jubi, al
regimiento Las Palmas, 66.
A~ustln Cáceres Nicolás, del re-
Fonosos. gimiente Serrallo, 69, ªl ~~ ~~, P3l.·
mas, 66.
D. Ra1il Pérez MaJdonado, del ba- Juan Guillén Quir6s, del regimien-
tallón Cazadores Africa, 18, a! de' to Africa. 611, III de Cádiz. 67. .
Africa, 7. I Evaristo Ciudad Murcia, del bata-
D . .Tosé Osorio Frias, del batallón nón Caz;>c'o~es Afriea, n, al r~~¡.
Caladores Africa, 12, al de Africa, 7. miento VállaJolid. 7~, conseTYando
D. Juan Mayor!!a Otalora.· dd re- los derechos ileJ artículo 7.
~imiento Africa, 68, al hata116h Ca- Laureano Arnal Polo, del batallón
zadores Afríca, 7. !Cazadores Afrira, 7, al regimiento
D. J08~ Amorena Escami1l:,. d'.l D. Delfín Soriano Mul'loz. del re-. Orr4 enes Militares, 77.
regimiento Pnncipe, 3, al de Castí- gimiento Infante. S. al' dI' ToJedo, ,ii. I S~turnino Mor¡¡les Ferio, del r~
Ua, 16. D. Salva~or Bendito Chauson, del R'imiento Ceuta, 6', al de OrdeIlel
D. Pedro Badfa Serra, efel h'lt'l rl''''imól'nto Gerona, 22, al de Bur- Militar~,. ".
116n Caudorrs Africa, '3, al d~ :nor;· gos, 36. I An-rel Pére~ Gondlez. reol Grupo
tafia Barcelona, I. n. Tuan AleO're Laborda del re- ~ .. FI1~rz;lS Pe'Tularf'S lndf~enu de
D. Pedro Artieda Exp6sito. del ba-' Jrimiento Cantabria, 39, al'de Mur- T~tuán. 1, al reJim:ento La. Pal-
ta1l6n Caradoru Afflca, 7. al de cia, 37. mas. 66.
montafla Ibiza, 'l. 1 .M¡¡n"e1 S;>~r'!'m!'nte S~"chtz. dtl
D. Gabriel Montoro Orts, del re· re~iJll'''nto C~I;r'a, 1". al batll116n
gimiento Mejilla, SQ, a la Junta ~e Preferentet. mo"'t;>i'ia La Palm:!., 8.
Clasificaci6n y Rey·.i~n de Madrid. I Tosé ftnlon;o L~pv: Garra. de la
D. Manuel Fi~al de Pedro. del I n. Emilio Soler Seru'no, del re- ~"pr'T\"I;rlll srrr"'n r'e1;"'a re 'R Alta
batall6n Cazadores Africa, 7. al re- ¡,iT"lieT'to Asia, se, al mismo~ , CI'lTT!:c .. -I'l v C'/'-v:cia ~e Avil'ci6"1, al
gimiento Prfncipe. 3, conservando' n. F~¡¡nc:5Co Rern~ndez G('nri1!,%, regirnil'nto S/,yilla,'" ('f'ntinuando
los derechos del articulo 7. : del reg:miento Tenerife, 64, al mi.. e,\ 1'1 Serv'":,, ,ie ,Av'aci6n.
D. JOIE Villa Jiménl'z, del re~i- mo. I .Alvaro Aoyui·"'~a Lt'lptz, del tata-
miento Asia, 55, conservando los de- I 11 /~ ... ,,".~. - F··~T'f!'v!'n"'T'\. 10, al
rechos del articulo 7, a la Junta de regimi~'lo Murc:a. 37 (art. 8).
Clasificaci6. y Revisi6n de Alkante. Bargmtol. M..,:~ps Te ... rla DIez, <11'1 bat<\1!6n
D. Ignacio Roura Mata, del ba- 1(':1~;>dore' Afr:ca, ' .., al re~imifDto
tallón montafia Mérida, 3, d regi- Quintiti:mo Bani6n Alvarez. del P:wla. 4 11 •
miento Alaya, 56 (art. 8). hllt'lllin CIl7.lldores Afnca, j, al re- I Ma'''ll'' PU;7. S~nch!'z de la f:am-
D. Luis Lea! L6pea, del regimien- 'gimiento Príncipe, 3 (conservanJo pa. del Tercio, al regimiento Jab
&o Toledo, 3S, al de Mah6D. 6.1. los der"cho. del artlrulo 7. InÍ>mero 72 .
D. Ciriaco G6mez Franco, del re- Aureliano Basilio David, del Gru- Tosé Losada Jim~nez, del batJIU6Il
tPllliento Segovia, ·7S. a la .Junta de po de Fuenas Regulares Indí¡!en3s C"7:>dores Africa, 16, al regtmlt'nto
Clasificación y Revisi6n de Cáceres. de Larache, .., al rel!im;ento A:/rIé- C¡lcliz. 67.
D. llaDue! Aria. L6pez, del regí- rica, f", conseTYando los derechos del I Manuel G(,"dlez Granado!!, d~l
miento. Tóledo, 35. al de Sego- artículD 7. bataWin Caz",oClr<:S Afrjea. Jt. al J.
via, 75. Múimo AlOMO Alonso. del bata- gim'ento Córdob'l, 10.
116n Cazadores Afríca, 17. al regí-j ."n'on'" Ara'?'6n Cruz, d~l Je¡i-
01$#""" A C_'~f)1 ~l7Iús a,· miento Castilla, 16. 1miento Melilla. S9, al de Ala...a, !i6-Ame.. Antonio Chacón C••drado, del re- Ga'lr:.el S~nch!a Fernindez. del
~miento Serrallo, 69, al de Bor-lb~t;>l\~ll ('''z..dores Afrira. 5. al re-
bón, 1.7. gimiento Extremadura, re.
Cristóbal Soler ViRarroya, del re- Fernando Aparicio. V4zquu. df'l
D. Jt)~ Carrera Si, (fel regimien- gimiento MeJilla, .59> al de Alman- batallón montaña Mérida, 3, al :re-
to lIarcia, 37, al bataH&a CU&dorel l la, l!l. gimiento Isabel la Cat6liu,54 ~-A..frica, Jo J Jo~ Garda Kolma. del Grupe de I ticule 8).l
1
r




Excmo. Sr.: Como ruulta40 del
concurso anundado por ..ea! ercfe!l
circular de 3 del actlr.\l (D. O. na-
mero 193), para proveer la vacante
de subalterno de Cabatlertl. (R. A.)
en el Depósito de sementales de la
tercera zona pecuaria (sección de
Orihuela). el Rt'y (q. D. g.) ha te-
nido a bien designar {lara ocuparla
al teniente de dicha Arma y escafa
D. Carlos Eguaras Ibáñe:l, con de~­
tino en la Mehal-Ia de Larache oú:
mero J.
De real orden lo di~o a V. R. pa-
ra su conocimiento y ~emás efectos.
Dios Ruanle a V. E. muchos años.
Madrid 21 de seplie:nbre de 1928.
El G_nl o:ncarllado del despacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Jefe Superior de las fo'uerza.
Militares de Marrue:oB..
Señores Capitán gene~..1 de la terce-
ra región e Int;;rventor general del
Ejército.
Sdlor Jefe Superior de lu Fuerzu
Milítares de Marrueco••
Seftores CapitAn I'enerai de fa terc:eB
regi6n e lnterv~ntor .eout1il del
E¡ére~to.
Excmo. Sr.: Conforme coa lo pro-
puesto por el Jefe Superior de 1»
Fuerzas Militares de Marruecos,' el
Rey (q. D. g.) se ha servido dismpo-
ner que el maestro de b~nda del regi-
miento de Infantería Sevil1a, 33. 'don
José H~rnández: Yelamos, pase desti-
nado de planti11a al Grupo de Fuerzas
Regulac~s Indígenas de Tetuán, 1, en
vacante que de su clase existe, ca~
sando alta y baja en la pr6xima ..evilta
de Comisario.
De real ceden io diglt a V. E. pa-
ra su conocimiento t dt:O\áI efectoL
Dios gUlTde a V. E. muchos afioe.. •





. Eduardo Castaño Nielgo, ael regi-.
Asce"dHos destmados eo" arre~lo a miento Constitución 29, al mismo.
la nal ordhJ circular de 22 de ,,(/-' José del Alamo F ~rrin, elel de E..
'lIieMÓre dI 1927 ID. O. "úm. 262) paña, 46, al mismo.
Fernando Santa Cruz Pellin, dtl
batallón Cazadores Africa, 1, .1 mí..
mo.
Madri-d :n de septiembre de lOZI.
Losada.
D,sü"q, • Cll"~or '/Jlr",anI1ltlS d, Ma~,uel Barricarte GODz'lel, dei re-' Jo~ Salamanca Ruil, ,del de Re&..
A/r;ca. , gimiento San Quin.tfn, 47, al bata- na, 2, al de Gerona, 2J.
,1l6n Cazadorel AfTlca! 17. I Alfonso Fernández Alba Linares,~
Voluntarios. ! oA~tonoo Manínn lngoyen. del re· del de Reina, 2, al de Valencia, 23. ~
glmlento Aménca, 14, al batallón Ca·' Benito Caballero Lisarte del ci,~i~el Iglesias Rivera, del rer,i- zado~es ,Africa. 14.. o \ Re:na. J. al de Na,:varra, J5'.
mIento Ara'~6n, 21, al de ,. frie'! 68. .Franc.sco L6pez RubIO, del, re:fl- Pedro Cuenca f ernández. tdel ele
Enrique Camue\ ~amayo. del bao mIento Extre~adura, 15. al batallón Badajoz. 7J' al de La,Albuera, 26. l
ta~16n Cazadores Afr¡ca, 11, al ~egi- Cazadores Afnca, 16., " Benoto t lores Pe:nll\, del de Z;
mIent.o Melilla. 59. José Somola GuardIa, -del reglmle!l- ragoza, 12, al de Luchana. 28.
Bernardo Lapuente Martínez, de to Isabel la Católica, 54, al de Me-
la Academia General MiLtar. al re- hila, 59·
gim:ento Ceuta, 60.
Felipe Cuenca Mena, del re~i~len­
to Luchana, 28. conservando lJ'; dt'-
..echos del artículo 7, al regimiento
Ceuta, 60. .
José de Benito Bueno, del '1'1:"1-
miento Pavía, 48, al de Ce~ta. 6.:.
~uis Zua~uaGutiérrez, d;,1 legi-
mIento CádlZ, Óf', al de Melilla. SQ. Antonio Sevillano Sánchez, del ba-
Ton)~s Martínez Martínez. del ba- tallón Cazadores Afríea, 5, al de Afri-
tallón Cazadores Afriea, 11, al de ca, 7. _
Afríca. 8. ]ubentino Cruz Fernández. del de
Teodoro Ors Ors, del b2Ía1~6n C3- Afr:ca, 1, al de Afríea, 8.
udores Ahica. 11. al de Afdc:> 8. ,Cisar Sáenz Sancho del de Ahí-
Le6n Cíd Fernández, del hatA 116n . ca. 3, al de Afríca, 8.' "
Cazadore& Afríca, 7, al de Afl ica. 10. Bartolomé Mo\t6 Chac6n del de
Rufino Abeytua Gómez, del legl- Ahíea, 1, al de Afríea. JI. '
miento Melilla, 59, al batall6n C3- Félix Barrera Blálquel del t"elTi-'
zadores Afrka, 10. miento Afríca, 63, al bat~1I6n Ca~'i-
Leonardo Murillo Irache. ~el -e~¡- dores Africa, u.
miento Infante, 5, al batall6.! Caza. Juan An.dr~s Benit(), del batall(,n
do~es Africa. 18. Cazadores Africa, So al de Africa. 12.
Manuel S~a Martlnez, d..1 :e~i- Carlos Vega Quilino, del de Afri-
mient.o 5evma. 3" _al de Melill.a, 5Q. ca, S. al de Afríca 14.
LUIlI Castro Per.a. elel reglmien- An"'el Arévalo Balct'r" (4 l .
to La COTona. 71, al batallón Caza- ~míent~ Soría 9 at c!e M~ó t' ~ell'l-
dores" Af!)ea, 6.. . Marcos F;1c~né S~lluero;lldetdeSebas~lá~ Garda de Ceca Ca·m .. , Ca,flla, 16, al de LlIs Palmas 66
del re":'lmlento Ara~6n, 21, al bata- Víctt>r Jiménez Cabello d 1 d' C·
U6n Ca~adores Afr: e:¡, 17. tilla 16 al de V 11 d rci e e u·
.Franel"co P~rez DíllZ. del r-ll'i- M~DU~L Gareíaa Sa:ti~~o~"'del del
mle~to Ce~ta, 60.1 al del 5~rtaUo, 60. ReT I al de Ordenu MTt
Pllar, Sierra. cerro, <'el bat "l'I~n E~~~nio BI'lquez 51 h1 ar~\ 7J'Caz~dorel Afnea, 8, al reglm'~nto Gravelinu '1 al de TC ez, e SeMelllla, SI). ' ... ,. arra.gonll, 7 •
Jacinto del Buev Centeno, del r-- JOlé Ga;rldo Rl.re>, del regimien-
gim1ento Almansa, 18, al hU,116:l to fI GrMa~e~ldn .., -41, al batallón 1Il0n-
Cazadore. Africa, 7. ta a . ,;rl a, ".
Pedro Salva Solivellu. ~,.r r'!!ri- ACulhno León (treol, dr! !'eg:mien.
m.iento MaMn, 63, al batall6n (; .•_ tEo uenea, 17, al hata1l6n mont..tia
udorea Africa 7. .tella, <4•.
Julib Caftl'do Bravo del "'at1'1Gn Amando Le6n Areol, de! regimil!ll-
Cazadore. Alriea, 12,' al de lo.fri- tAolfCuenca, 21, al batall6n montaba
ca. 16. on.o XTt, ~.Jo,~ Rodrf,,:,uez AplIT:do, cId lod- )~aqufn Ca'Trasco Quintero. drl re·
tlllHn Cazadores Afriea 17 al' ~e ~Iln:ento Covado!)ga, 48, al bata1l6~
Afrlca. 16 (art. S1. " m:at~ña Reus, 61 .Juan. Matheu Del~ado, del reg-i- .Tesus ~~t~6n Arnullenn. del re"'i·~lento Ala...a, ~6, al batall6n Caza- m"en ,? Slclha, 1, al bata1161l monta·
dDres Afrka JlI i'ía I!)!za. 7.
o .los~ Ba~J\~ Angulo, del 1):lt"l11 ~T} .F":líx (;0!T~s Anlótegui, del rt'O'I-
montaña Mérida, 3, al reglm· ..nto) mlento_ GUlpu7 ena, 5~, al batall6n
Sl'rT=' 11,). 60. monta')a· ~a Palma, B.
Ram6n Ord6rez ROfl"lt'ro. rl::, 1:\ ~os~ Chac6nLao. ~eJ rel?:'mie;l~o
•Junta de Clasificaci6n y Revi~ió,' 11ft Pr1Dcesa, 4, al hatal1ón Fuerteventu-
.cáceres, al reO'imiento Afr;ca. 6il, ra. 10.
Rafael Terán Alvarn t!e LJrt'n-. ~i"'uel Górnez Moreno. ~1'1 1'1''''1-
zana. del re'{:miento Badajoz, 7,~, at ~'ento Guadalajara, 20, al dl(l. Prb-
de 'Ceuta, 60. clpe. 3· .
. Alfonso Mendoza Goñi. del "'''''í· P?(ho F.ernándt'z Art~1. del de Co-
mie'l~9 Nav"T'Ta. 25. 'al ¡le Ceut:\. 1.0 • vadon'l'a, ~o. al del Tnfllnte, ~.
Caveatno .Puente G6nzá1p7.. del r~- R'lfino Martín Gondlez del de
gimiento Jaén; 72, al batall::n Caza- Le~n, 38, al de AmériC<l. '14.
dores Afric'l, 11. ' Francisco Ma;'tín Pan:'lelero. del Jt
Mart(nJle.TY~s Lunn. ce) re'!'imien- Sabova. 6, al de A~mansa. 18.
to C6rdob~ la, al batall5n Cazado- Andrés T.c:.rronteT'='s Breto ¿el de
res Afriql., (l. • Re:na, 2, al de Gal;cia. Il)••
Daniel .Tim~nez Marfn. del re~i- Antonio Romero Romero del de
mieato Infante, 5. al de Afriea, '68. Reina. 2, al de Arag6n. :u:
/"




D. Anto",,;n Co~tas Fusteguera!l. del
Gr"po dt' Menor~a.
D. Joaquín Gon7:\1ez Vidaurreta,
del rettimiento rle Pontonero•.
n. Jose E"ríqut'7. Lur~n<1o, de la
Mt"hal·la Jalifiana de Tafersit, 5,
D. !tan'uel FrÍas Gilolmo. del prl-
mt'r ¡'e~imiento de Ferrocarriles.
D. Enrique Gon7ález Garrido. eJeI
regilIJiento de Telégrafos.
El ec-ral mearcado del cIapadID..
. ANTONiO LOSADA
CapiWleL
D. Enrique 'Barrera M"arttn~ del
tercer regimiento de Zapadorea )'{i•
n,,:Iorl'~.
D. Eduardo Palanca Marttnez: For-
tún, de ·rl'f'mplazo vc*Jntario en la
séptima reA'ión.
D. Joaquín Bayo Girou" 111'1 f'egi-
miento de Telégrafos.
uu.cIOIf ~tTI .. Cdl
D, sao ~tlttas ,or IIIJ qllllJllfl"'"'. lrW
llnlar ciftCO culos dt efec!Widd .. •1
,,,,pltl.
CoroneL
D. Juan Lara y Albam.. 'e t. Co-
mandanc:ía de obras, rl"l~a ,. par·
que de la primeN relllla•
Comandante.
D. Francisco León T4"eI....11 Ser·
vicio de Aviaci6n.
Sefior...
Circular. Excmo. S!'.: El ~ey (qu~
Dios guarde) ha tenido a bien con-
ceder a los jefes y oficialea de Inge"
nieros que se expresan en la .iguien-
te relación, el premio de efectividad
que a cada uno se le sdíal.. a partir
de primero de octubre pr6ximo, con
atreglo a 10 dispuesto ~n la real or-
den circular de 24 de iuaio último
(D. O. núm. 140).
De real orden lo digo • V. E. pa'
ra su conocimiento J demás efecto•.
Dios guarde a V. E. mucho. afiol.
Madrid 20 de septiembre 4e Ig2&.
El GeDe1 al en<:l!rpdo del~
ANTONIO LoIADá
D~ 5'l'l "r.f!!f'Tf !'(lr "" nll¡","'l'1lio. por
llroar cinco alios de ofiei4f.
¡a supe~ioridad, se devot·nri. U.o ck
ellos, en el que se hará coutar e••
circunstancia.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOl\ocimi~nto y d~lI1ás efectos
Dios guarde a V. E. muchOl año•.







Sermo. Sr,: Con arreglo a lo dis-
puesto en el caso primero de la real
<Ji'den núm. 705. de la Presidencia del
Consejo de Ministros, de 13 de abril
último (D. O. flúm. 84), el Rey (que
Dio. guarde> le ha servido disponer
que el alférez de Caballeria (E. R.)
D. Teodoro Du.tamante Frau, con
«estino en el cegimiento je Cazado-
ni Lukania. 12.- de lIicha Arma,
quede excedente forzoso en esa re·
ai6n, ~ tlaber li~o.nombrado ca!'·
cejal del ayuntamiento de Monte)!·
car (Granada).
De real or4etl lo digo a V. A. R.
para .u coa.cimiento , demás efec-
to•. DiO' suarde a V. A. R. mucher.,
aftOSo lb.drl4 19 de leptiembre de
J9~
.. o...s -fPde del .......
ANTONIO LOBADA




El~ eucarcado d~1 drspacho,
ANTONIO LOSADA




Circular. Excmo. Sr.: Para dar
cumJ)~imiento a lo dispuesto en el
real decreto de 16 d~ noviembre .de
1927 (D. O. núm. 256), referente a
los destajos y adquisición de. mate-
riales para las obras que ~ eFcuten
por administr~ión y que por exce-
der su impork!' de 50.000 pesetas hayan
de s~r sometidos a este Ministerio pJra
su aprobación, el Rey (q. D.. g. ~ se .I.ta
,ervido disponer que la adJudlcaclOn
de los destajos y adquisición de mate-
riales se haga si~mpre por concusos,
y que se tengan presentes las siguien-
tes instrucciones:
l.' A las propuestas de destajos
en las obras que tengan presupuesto
aprobado de real orden, se aco~pa­
del Ejér- ñarán los documentol que a contInua-
ción se expresan:
a) Copia del aeta de la Junta Fa-
cultativa. expresando la necesidad del
destajo o de la adquisición de mate-
riales refiriendo SUI partidas a las del
presu'puesto aprobado y especificando
claramente, en cada una de ellas, si
el destajo comprende la totalidad de
las unidades de obra Que figuran en !a
partida correspondiente de dicho pre-
supuesto, o lolamente. una parte de
elIJa.
b). Copia del acta de la ]u~ta E~o­
n6mica. conteniendo la. estipulaCIO-
nes de orden legal que habrán de ob·
servarse, y ua re.umen de d' ofertas
obtenidas. .
e) Duplicada propuesta de adju-
dicaci6n con el importe de la obra de.-
tajada, cuya cuantl. Itri la de fa
oferta que le conlidere mi. convenien-
te a lo. intereles del E.tado. Este do-
cumento. lerá autorizado 90.. el jefe
del detall, con el lntenoinoe det Comi-
sario de Guerra J el vi.U1 bueno del
Ingeniero comandante. .
d) Tres ejemplarel, uno de ello.
impre.o o copia certificada, del pliego
del Ej~r- de bases concertadu con el destajista.
de los cualel uno 8e J'tmitirá a la
Presidencia. del Consejo de Ministro•
para su curso r~glamentario.
e) Informe del Inlpector general
de las tropas y lervicios de Ingeni~ros
de la regi6n. .
í) Parecer de la autoridad que cu!'-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e ha se la propuesta.
lervido disponer sea dado de baja I'n 2.' Cuando 101 destajos ,Se refi ~ran
la cuarta IeCci6n de obreros fili~(h5 1 obr.as que por su urgencia se ejecu-
afecta al parque y reserva de Artllle- te~ sin tener proye~to ap~obado. ade-
ría de la cuarta región, el caho Vicen- mas de los docum~.ntos Citados en la
te Muria Medina. por· h3ber s:do nnm-I instrucción anterior, 8e acompañar;\
brado guardia urban:J del Munil'ipio .lefel proyecto parcial de la parte de !a
Barcelona.'" obra a que afecte el destJjo. Est~ pro-
De real orden lo d'l!';() a V. E. p,ra yecto se compondrá d~ una su~inta
.u conocimiento y (L'mis t'f~cto~. ni'lS Memoria, en la que se exprese la rela-
guarde a V. E. mucho. ailos. ~Iad~¡d ción q~ tiene la pacte de la ohra
20 de septiembre de 1928. que se va a destajar con IJ totalidad
del proyecto. el estado de dimensione~
El~ ""C2Tl(11<io MI~ correspondiejlle, el presupuesto y los
ANTONIO LOSA 0" planos, Que podrán ser sencillos cro-
. l Quis si la importancia dI' la obra no
Sefior Capitán e-eneral¡ de la Ct13rta te.¡ nquiere mayor detalle. In este pro-
gi6iL . yecto parcial se remitirán dos ejem-
Señor laterreutor general del Ejercito. pIares, y si merece la aprobaci6n de
v. o. ra D Z08
, Senno. Sr.: Como re!\ultado del
concurso anunciado por real o:d~n
circular de 3 :lel actual (O. O. nú-
mero 193). para provt"t"r la "acante
de subalterno de Cah.lI!ería (E. R.)
en el Depósito de seml'ntales de la
cuarta zona pecuar:a. d Rt"y (que
Dios guarde) ha tt"nido a hit"11 desi¡;¡:·
aar para ocupar.1a al teniente de dí·
cha Arma y escala D. Antonio Alfé-
rez Ruiz, con destino el1 la Yegua
da Militar de Jerez.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento ~. demás efec·
tos. Dios guarde a V. A. R. mu:hos
años. :t.!a:frid 21 de septiembre de
J928.
© Ministerio de Defensa
D.O' .....
JU CeaeTal eMa..... ~ ~
ANTONIO LOSADA
Sel\or Capitán general de la prímera
rtgi6n.
SerIar Interventor genelal del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) te ha
servido aprohr las com:sionea de que
V. E. dió cuenta a cate Ministerio ea.
4 del mes próximo puado. deaempe.-
f\ad:u en el mes de julio anterior, por
el personal de la 'Academia General.
Militar comprend'do en la relación que
princ::pia COn el ~neral de brigada d?a
Francisco Franco Baamonde y termi-
na con el comlndante D. Baldomer.
Buendía Pérez, con lo. beneficios que
otorga el vigente rtRlamento de dietu.
De real orden lo digo a V. E. para
StI conocim'ento '1 denlás dectos. Dil)l
guarde a V. E. muchos .Ios. Madri4
20 de septiembre de 1928-
I!J Ge-n1 _rp60 ..........
ANTONIO LOSADA
Sefior Jefe Sup::rjor de las Fuerzal
Militares de Marruecos.
Señor lnte~ventor general dd Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (Aa. '!J. ~.) .e
ha servido aprob.u 1aa~ tU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lit
ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta a ute Yinisterio
en 25 de agosto pr6xim? pasado, deJ-
emp~ñadas en el mes de julio anterior
por el personal comprendido en la re-
·lación que comienza con el capitán de
CJballería D. Julio Garda F~rnández
y concluye con el sargento de Inge-
nieros Jaime Riola March, con loa
beneficios que otorga el via::Jlt~ "egla.-
mento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demi,a efectol.
Dios guarde a V. E. nluchos al\ol.
Mal1rid 20 de sep~iembrc ele 19:1S.
. '
la oetan Sdi9r D:rmnr ~~era1 ~ z..tracd6.
y Administraci6n.
del Ejér- Se50r Interventor~ Id Sj&cito.
El GeMra1 mc:arpde C!~ deepacM,
ANTONIO LOSADA
Selbr Capitán general de la sexta re-
~i6n.
Senor Interventor general del Ej~rcíto.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en
20 de agosto pr6ximo pasado, desempe-
ñadls en el mes de julio anterior, por
el personal comprendido en la re1aciún
Que empiua con el Teni~te general
D. Pio L6pez Pozas y concluye con el
teniente de Artillería D. Miguel LUQue
Ddgado, con los beneficios que; otor¡:-a
el vigente reglamento de dieta~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conoc;miento y demás efectos. DjJ~
~uarde a V. E. muchos aftoso Madrid
10 de septiembre de 1928.
Excmo. Sr.: El Rty (q. D. g.) !le
ha sl'rvido aprobar !Js comi.ionts Je
lue V. E. di6 cutnta a este Ministe'rio
:n 20 d~ agosto próximo pasado, des-
!mpefladas en el mes dI" julio ante-
,'ior por ti personal romprendido en
la relaci6n qu~ empieza con el co-
mandante de Infant~rla D .Manuel
Car-asco Verde y concluye con el
teniente de Infantera U. Ju-lio Gon-
zá.lez Cabrero, con los beneficios que
otorga el vigente rtglamtnto de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alíos.
Ma.drid 20 de septiembre de 1928.
J2 «>-nI.....,.................
AmoNIO LOSADA




Señor Dírcoctor general de Instrucció)l
y Administración.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
•••
7 21 r1*"'" I .1IIIr
CO),fISIONES
.baso. ~r.: El Rey (q. D. g.)!t Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha
~ ..-iJo aprobar las comisiones de 1servido aprobar las comisiooes de que
1 ' •
D, J.~ I,uto$ IJor dO$ qui..qllmios,
'01' lu"", tI~.. a1l0s d, efectividad en
11 cmplcl1.
eapitanCl.
D. Afttoaío Pozuelos Fe:-nánde:J:,
del cuarto r~gimiento de Zapadores
Minadores.
D. Luis Feliú Oliver. excedente ~on
sueldo entero en la 'sexta región.
D. Jos~ L6pez Tienda. de la Co-
mandancia de obra~, reserva '1 parque
de la cuarta regi6n.
D. José Sánchez Ruíz. de supernu-
merario sin sueHo en la se:'tta re¡rión.
D. José Auz Auz, de la Comandan-
cia de obras, reserva y parque de la.
4ctava· región.
D. Carlos lrfen10za rradier, del EI-
tablecimieJlto Industrial de Ingenie-
ros.
D. Carlol Marln de Bernardo Las-
heril, de la Comandancia de Marrue-
cos.
D. Pedro Prieto Rincón, del regi-
miento lIe Telégrafos.
D. RodriK~Torrent Aramen·:lia, de
la Coma.dancia de obras, reserva y
parque' tiC' la sexta reglón. (Pamplo-
'Da.)
D. Gabriel Ochoa de Zllbalegni
.Eyara!.r, del primer regimiento de
Zapaclorell Minadores.
D. Joaquln Cantarell Bordalba, del
Grupo de Menorca.
MadriG ;IQ .e lleptiembre de 19:z8.~
'Losada.
D. C&r\o. Lamal Pala.. del regi- que V. E. dió cuenta a cite lIinilte- '\ V. E. di6 cuenta a este Jlbtbterie ea
1Dieato ~ Radiotelegrafla ., Automo-¡ río en 30 de agOlto próximo pasado, 19 de agosto pr6ximo puallo, deIem-
..mamo. (Africa.) desempefbdll en el mes de julio w-, peñada. en el mes de julio oterior,
D. TOlllb Valiente García, del ba- timo por el personal comprendido en, po~ el personal. comprendido ea la re-
tan6D 'c Tetuln. Ila r~lación que empieza con S. A. R. el laclón que enIplua con el coronel de
D. Fra.cÍlco. ~omí:tguez Huald;, Serenisimo sefiór General de divisiónIArtillería. p. Luis LQm~rte y Serra-
del ,r.er re,lmlento de Ferrocarn- D Fernando María de óaviera y Bor- no y tcrmIDa con el cap,tán de Inge-
1eL • . .. bÓn y concluye con el c"mandante de nieros. D. Julio y : 7 AI~, con 101
D.. ~.lllo de la G.~ardla RUIZ, del Infantería D. '.ntonio Bonílla San beneficIos q!Je ot,¡·II." d YlldIte rClla-
Se"1C1O d.e Aero~tael"m.,. ~artín, con los beneficios que otorga. mento de die.,.'., .
D. R.r~e Ibarreta Llorens, d~l el vigente reglamento de dietas. De r~1 ?r(i~l.•c, digo a V. E. pa~
lexto re¡plluento de Zapadores MI- De real orden 10 digo a V. E. pa- su conOCImiento y demás efectos. DI?,
oadoret. . '" ra su conocimi~nto y demás efectos. guarde a y. E. muchos dos. liadn4
,D. A•.ir~. Plta~ch RUlz, dlspom.ble Dios guarde a V. E. muchos aiíos. 20 de septiembre de 19'18-
::s.f pnmera reglón. (Curso ode pdo- Madrid 20 de septiembre de 1928· El Ge-n1~ ... a..a--.
D. Jo~ Ilaury Carvajal, del bata- El GeDenI _ ...... .w~ ANTONIO LOSAD~
D6n de IDcenieros de Melilla. ANTONIO LOSADA
D. ),fanue! Somalo Revuelta, .del
"batalló. ele Tetuán.
D. Jean García Baquero d'.I Río,
<1el regimiento de Pontonero•.
D. Pascual Silla Planells, del ba-
! ..116n lie Tetuán.
D. Manuel Carrera Cejudo, super-
numerar:io sin sueldo en Cariarías.'
D. Sebaetián Carrer Vilaseca, del
bata1l6n de MeJilla.
D. José Velázquez Martínez, del
'batallón de Tetuán.
D. Roque Adrada Fernán-dez, de las
Inte"e.cion~ Militares de Tetuán.
D. Luis Carda M uíioz, del bata-
116n ,¿e Yelilla.
. © Ministeri , de Defensa
